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ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБСТВЕННОСТИ 
Обладание имущественными правами на объекты 
интеллектуальной собственности имеет самостоятельную 
экономическую ценность, так как позволяет получать экономическую 
или иную выгоду  от использования объекта интеллектуальной 
собственности. Обладатель имуществен-ного права может передать 
это право другому лицу полностью или частично, разрешить другому 
лицу использовать объект  либо распорядиться им другим способом, 
не противоречащим законодательству.  
Наиболее распространенным способом передачи 
имущественных прав является заключение договора. В зависимости 
от объема и срока передачи имущественных прав  
заключаются лицензионные договоры и договоры уступки 
исключительных прав. 
При реорганизации юридического лица – правообладателя  
принадлежащие ему имущественные права на объекты 
интеллектуальной собственности переходят в порядке правопреемства 
к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с 
передаточным актом или разделительным балансом. 
Имущественные права на объекты интеллектуальной 
собственности включаются в состав наследственного имущества 
умершего лица и переходят по наследству. Существование этих 
имущественных прав не прекращается со смертью гражданина – 
правообладателя. 
Имущественные права на объекты интеллектуальной 
собственности могут быть вкладом в уставный фонд коммерческой 
организации. Оценка их стоимости, а также экспертиза достоверности 
такой оценки осуществляется наравне с оценкой иных видов 
неденежного вклада. 
Имущественные права на объекты интеллектуальной 
собственности могут выступать предметом залога до окончания срока 
действия этоих прав.  
